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Feierliche Übergabe 
der CAS – Urkunden 
in Spiritual Care 
 
Freitag, 2. Dezember 2016, 18:15 Uhr 
in der Aula 210 im Hauptgebäude der Universität Bern 
 
Musikalische Einstimmung durch „Frutti di Mare“ 
östliche Klänge von Gypsy über Jazz und Klezmer 
 
Begrüssung  
Dr. Claudia Kohli Reichenbach, Studienleiterin CAS Spiritual Care 
 
 
Ansprache von Prof. Dr. theol. Hirsch‐Luipold 
Vizedekan der Theologischen Fakultät der Universität Bern 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
 
Ansprache von Prof. Dr. med. Hans‐Uwe Simon 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
 
Ansprache von Prof. Dr. phil. Tina Hascher 
Vizedekanin der Philosophisch‐humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
Übergabe der Zertifikate und Kursbestätigungen 
durch Prof. Dr. theol. Isabelle Noth (Präsidentin),  
Dir. Ulrich von Allmen, Prof. Dr. phil. Pasqualina Perrig‐Chiello und Prof. Dr. med. Bruno Vogt 
(Mitglieder der Programmleitung CAS Spiritual Care) 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
Schlusswort  
Dr. Claudia Kohli Reichenbach 
 
Musikalischer Ausklang 
 
Einladung zu Apéro riche 
 
*                  * 
* 
 
__________________________________________________ 
 
 
Absolventinnen und Absolventen 
 
 
‐ Herzliche Gratulation  ‐ 
Pfrn. Renata Aebi     Verena Meuli‐Thomas  
Dr. med. Laurent Bentz     Dr. med. Patricia Mühle  
Prof. Dr. med. Christine Beyeler    Andrea Müller Paul  
Blatter von Margrit Bergen     Daniela Schumacher Helfenberger  
Dr. med. Sibylle Eicken     Dr. med. Thomas Stefan Sonderegger 
Pfr. Axel Fabian     Tabitha Urech Stricker  
Pfr. Matthias Fischer     Ankie van Es  
Madeleine Lehmann‐Buri     Prof. Dr. med. Bruno Weder 
Dr. med. Giorgio Loderer    
